























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Unit: II/ C/ 3 Lokasi: Tulungagung
No Uraian Program/Kegiatan, dan
Pelaksanaan
Bidang Bukti Kegiatan
1. Pengadaan Perintisan Taman
Bacaan “Ahmad Dahlan”
Kegiatan: menyediakan buku
bacaan untuk SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru
Sasaran: siswa-siswi SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru
Tempat: SD Inovatif Aisyiyah
Kedungwaru
Pelaksanaan: 31 Januari 2018
Non Tematik
Bersama
2. Pelatihan Keteramilan Tangan
Kegiatan: membuat tempat
pensil dari botol bekas lalu
mewarnainya
Sasaran: siswa-siswi SD Inovatif
Aisyiyah Kedungwaru





Pelaksanaan: 6 Februari 2018
3. Pelatihan budidaya tanaman
organik
Kegiatan: melatih ibu-ibu PKK
RW III membududayakan
tanaman organic dengan cara
hidroponik
Sasaran: ibu-ibu PKK RW III
Tempat: rumah ibu  Bambang
Pelaksanaan: 5 Februari 2018
Non Tematik
Bersama(Unit)




Sasaran: guru TK, PAUD
Tempat: STAI Muhammadiyah









Sasaran: siswa-siswi SMP, SMA,
SMK di Kedungwaru
Tempat: STAI Muhammadiyah







Sasaran: masyarakat, PDM, dan
PDA
Tempat: Masjid Al-Fattah
Pelaksanaan: 20 Februari 2018
Tematik
7. Pelatihan Pembuatan Makanan
Dari Bahan Mocaf
Kegiatan: menyelenggarakan
pelatihan Mocaf untuk kader
Aisyiah di Tulungagung
Sasaran: kader aisyiah
Tempat: rumah ibu Laila















KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Lokasi Kuliah Kerja Nyata
Kecamatan/Kabupaten : Kedungwaru/Tulungagung
Provinsi : Jawa Timur
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXV/2017/2018
72
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 65 SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018
Unit: II.C.3 Lokasi: Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung
I. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)





































































Kelas 3 dan 4










Kelas 2 dan 4











Kelas 2 dan 4











Kelas 2 dan 4








































6 x 50” 6 F 0 0


















































































































12 x 50 23 I 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 933 933
II. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1 Pendampingan TPA 350” Rumah Ibu NurAzizah
Anak-anak











Warga 4 x 50” 35
Bersama
(unit)






300” Rumah Ibu NurAzizah
Anak-anak













Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 80 280 360
III. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)





















































































3 x 50” 15 Bersama(unit) 0 0
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 235 235
IV. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK & NON TEMATIK
No Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total





SMA 1 x 100” 85
Bersama
(unit) 1143
2 Pelatihan Mocaf 150”
Rumah Ibu






Hidroponik 150” Rumah IbuBambang
Ibu-ibu PKK
RW III 1 x 150” 25
Bersama
(unit) 100 100
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 200 1143 1343
Jumlah Dana Seluruh Bidang 1248 480 1143 2871
Diketahui/Disetujui oleh Tulungagung,
Dosen Pembimbing Lapangan Kepala Desa Bangoan Ketua Unit
Nurul Satria Abdi,.SH.MH Ir. Siswandi Zulian Rahmat Muliawan
NIY : 60040503 NIM : 1400001073
